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HET REGT VAN KLAAUWENGANG EN STOPPELWEIDE 
mr A.G. Castermans 
Listig zijn de makers van het nieuw BW. Zonder een woord namen ZlJn 
zij afscheid van een aardige bepaling die onze gedachten doet dwalen 
naar een vreedzaam landleven: artikel 680 BW.l) Hier volgt een saluut. 
Het burgerlijk recht is doelmatig, de erkenning van de private 
eigendom is er het bewijs van. Zou alle grond gemeengoed zijn, wie kan 
het zich dan nog veroorloven aardappelen te poten? Niemand kan hem 
garanderen dat hij de kosten die daarmee gemoeid zijn terugverdient. 
Ieder ander kan de poters straffeloos rooien. Geeft men hem de 
eigendom, en daarmee het recht anderen van zijn land te weren, dan zal 
hij het land cultiveren. Zo is de kans het grootst dat het land het 
hoogste rendement oplevert.
2) 
Dit betekent niet dat de eigendom per se exclusief moet zijn. 
Niet iedere inbreuk brengt verspilling met zich mee. Vormen de 
we i derechten een economische verantwoorde inbreuk op het ei gendoms-
recht? Hierover is in verschillende tijden verschillend gedacht. 
Wat zijn weiderechten? Nadat het grasland in het begin van de 
zomer is gemaaid komt een tweede grasgewas (nagras) tot ontwikkeling. 
Soms wordt ook dit gras gemaaid. Wat overblijft of opgroeit is meestal 
we 1 genoeg voor beweiding. 
3) Een we i derecht nu, is het recht tot 
beweiding van andermans grond: heeft een boer zijn gras of een ander 
gewas voor de laatste maal in het seizoen gemaaid, dan mag het vee van 
1) Men kan er vrede mee hebben dat zonder een woord afscheid
 is 
genomen van dit artikel, zo meldt de Parlementaire Geschiedenis
 
bijna paradoxaal, PG Boek 5, Deventer 1981, blz. 198. 
2) Vergelijk R.A. Posner, Economie Analysis of Law, Boston 1977. 




- veelal - de buren op zijn land grazen. Dit lijkt doelmatig, want wat 
doet een boer in de winter op zijn land? 
" ... de boer z'n luie tijd is 's winters-
Als 't koud is mag de landman graag zich wat te goed doen, 
of geeft om de beurt de buurtschap graag een fees~je. 
Het winters gul onthaal doet alle zorg vergeten." 
Zo kwam het dat van 10 november tot 15 april de u Herwaarden en 
weidegronden langs de Maas bij Maasbommel niet werden bewerkt. De 
Maasbommelse veehouders plachten in die periode hun vee op die gronden 
te weiden. 5) 
Onder de indruk van de vanzelfsprekendheid van deze weiderechten 
meldt Meijers dat men deze "in bijkans alle deelen der aarde aantreft, 
onverschillig of de eigendom van den grond privaat - of communaal 
eigendom is." 6) 
I I 
Het karakter van de weiderechten is moeilijk te omschrijven. Diephuis 
is van mening dat het persoonlijke rechten betreft, voornamelijk omdat 
het geen erfdienstbaarheden zijn. 7) Men kan Diephuis tegenwerpen, dat 
een al dan niet zakelijk karakter natuurlijk niet afhangt van de vraag 
of het recht in boek 3 BW genoemd is. Voor Diephuis echter za 1 het 
onderscheid tussen zake 1 i jke en persoon 1 i jke rechten niet zo scherp 
hebben gelegen. Vöör 1905 - Blaauwboer/Berlips - was het immers gewoon 
om over kwalitatieve rechten èn verplichtingen te spreken. 8) Wellicht 
heeft Diephuis de weiderechten hiermee geassocieerd. 
Ketelaar kwalificeert de weiderechten in het algemeen als 
zakelijke rechten: "Zij geven de gerechtigde een, anderen 
4) Vergilius, De Georgica, vertaald door Ida M. Gerhardt, boek 1, 
vers 299-302. 
5) Tot 1927, zie hierover onder IV. 
6) E.M. Meijers, noot onder HR 15 november 1929, NJ 1929,1771. 
7) G. Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, zesde deel, 
Groningen 1880, blz. 24L 
8) Vergelijk Diephuis' tiende deel, Groningen, 1886, blz. 446. 
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uitsluitende, heerschappij over een zaak, die een belasting vormt 
voor 
de eigenaar van de met het recht bezwaarde zaak." 
Bovendien zijn vele weiderechten in de rechtspraak als zo
danig 
erkend. 9) 
Een rechtshistorisch juist etiket is volgens Ketelaar echter niet
 
altijd te vinden, omdat weiderechten vaak publiekrechtelijke asp
ecten 
kennen. 10 ) Een voorbeeld vormen de Kampense Stadsweiderechten: 
Veehouder Schilder behoorde tot de Grootburgers van K
ampen. Al 
eeuwenlang gaf dit Grootburgerschap het recht van bew
eiding van 
binnen Kampens grenzen gelegen broekweiden. De gemeen
te gelastte 
in 1938 de verkaveling van deze broekweiden en stelde 
regels op 
voor de verhuur van de verkavelde percelen. Schilder a
chtte zich 
hierdoor belemmerd in de uitoefening van zijn stadswe
iderecht. 
Een onrechtmatige daad van de gemeente? Het debat spitste zich to
e op 
de vraag of het stadsweiderecht privaat- of publiekrechtelijk van 
aard 
was. Rechtbank en hof namen het laatste aan.
11 ) De gemeente maakte 
gebruik van een pub 1 iekrechte 1 i jke bevoegdheid en handelde tegen
over 
Schilder niet onrechtmatig. 
De vraag of weiderechten zakelijk zijn of niet, is derhalve niet
 
in zijn algemeenheid te beantwoorden. Als het een privaatrecht
elijk 
recht betreft, 1 i gt het vee 1 a 1 voor de hand het - nu - een zake
 1 ijk 
recht te noemen. Waar op een stuk grond sinds mensenheugenis
 een 
weiderecht rust, dringt de gedachte aan het 
1 droit de suite' zich wel 
zeer dwingend op. Daarmee zou in ieder ge va 1 een be 1 angri jk ken
merk 
van een zakelijk recht zijn gegeven. 
III 
Er ZlJn verschillende weiderechten. Artikel 680 BW noemt er twee:
 het 
recht van klauwengang en stoppelweide. Het onderscheid tussen beid
e is 
bij Diephuis niet zo scherp: 
9) Ketelaar, t.a.p. blz. 2 en 170. 
10) Ketelaar, t.a.p. blz. 166. 
11) Hof Arnhem 30 april 1946, NJ 1947,374. 
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"Men kan ze zoo onderscheiden, dat bij stoppelweide gedacht wordt 
aan het weiden op openliggende landen, hetzij die al of niet voor 
landbouw bestemd zijn, mits natuurlijk in het eerste geval de 
vruchten zijn ingeoogst of de grond braak ligt, en bij klaauwen-
gang, ook wel koeljengang of overal genoemd, aan het loopen van 
vee op woeste of onbebouwd liggenden gronden, velden, bosschen, 
broeklanden enz.; en dat het regt van stoppelweide door de bewoner 
derzelfde gemeente of buurtschap wordt uitgeoefend, terwijl aan 
den klaauwengang ook door het ve\2v,an onderscheidene gemeenten of 
buurtschappen wordt deelgenomen." 
Meijers maakt nog het volgende onderscheid: klauwengang is te 
herkennen aan het zonder herder grazen der dieren en het slechts 
voorkomen op woeste gronden. 13 ) 
IV 
Artikel 680 BW regelt slecht één aspect van het recht van klauwengang 
en stoppelweide: de ondergang. Niet, omdat in het begin van de 
negentiende eeuw de weiderechten uit het rechtsbewustzijn van ons volk 
als geheel genomen, zouden zijn verdwenen. 14 ) Wel, omdat het 
burgerlijk recht doelmatigheid nastreeft. Het recht van klauwengang en 
stoppelweide mocht geen beletsel zijn om het land in cultuur te 
brengen. 
De landeigenaar is daarom bevoegd zijn erf af te sluiten (artikel 
679 BW), Maakt hij gebruik van deze bevoegdheid, dan verva 1t het 
eventueel op zijn land rustende recht van klauwengang en stoppelweide, 
zonder dat de landeigenaar tot schadevergoeding is gehouden. Van 
12) G. Diephuis, t.a.p. blz. 238. Hiertegen: A. van Wijnbergen, Het 
Beeselaarsbroek te Echt, Themis 1898, blz. 251. Hij betwijfelt of 
er nog verschil bestaat, nu artikel 680 BW de twee niet 
onderscheidt. Van Wijnbergen is op zijn beurt bestreden door H. 
van Wageningen, Oorsprong van het recht van stoppelweide, 
Rechtsgeleerd Magazijn 1928, blz. 213. 
13) Meijers t.a.p. 
14) Van Wageningen, t.a.p. 
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Wageningen meent daarom dat het recht van klauwengang en stoppelweide 
in 1838 als recht heeft afgedaan. Hij beschouwt het als een verschijn-
sel zonder bescherming. 15 ) 
Toch, één prijs moet de landeigenaar betalen. Tribun Albisson 
stelde bij de behandeling van artikel 641 Ontwerp Code civil de 
retorische vraag: 16 ) 
"Comment ce lui qui retire sa mise dans la societé de 
parcours et de vaine pàture oserait-il prétendre quelque 
part dans la mise des autres?" 
Hoe zou hij durven! Artikel 680 BW bepaalt dan ook in duidelijke taal: 
"De eigenaar, die zijn erf heeft afgesloten, verliest het 
regt van klaauwengang en stoppelweide, naar evenredigheid 
van den grond, welke hij door de afsluiting aan de 
gemeene weiding onttrekt." 
Zo kwam een einde aan het Maasbomme 1 se we i derecht. In 1927 s 1 oot 
grondeigenaar Jiscoot zijn erf af. De veehouders van Maasbommel, 
waaronder Carpay, verloren daarmee hun recht van stoppelweide op 
Jiscoots land en Jiscoot moest op zijn beurt zijn recht van stoppel-
weide op het land van de anderen prijsgeven. In een proefproces voor 
hof en Hoge Raad werd artikel 680 BW namelijk van toepassing ver-
klaard, ondanks de pogingen van eiser Carpay het recht van stoppelwei-
de zo nauw te definiëren, dat zijn weiderecht er niet onder viel. 17 ) 
V 
15) Van Wageningen, t.a.p. blz. 214. Hier stelt hij ten onrechte aan 
de bevoegdheid tot afsluiting de voorwaarde, dat de landeigenaar 
zijn eigen recht van stoppelweide op andermans grond prijsgeeft. 
16) P.A. Fenet, Recueil Complet des Traveaux Préparatoires du Code 
Civil, Discussions bij Livre II, Titre IV, Ch. 1, Paris 1836, blz. 
321. Artikel 641 is het latere artikel 648 Cc, waarvan artikel 680 
BW een kopie is. 'La société de parcours et de vaine pàture' zou 
men kunnen vertalen met 'de gemene weiderechten'. 
17) HR 15 november 1929, NJ 1929, 1771 m.nt. Meijers. 
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De weiderechten ZlJn de wereld nog niet uit. Zij duiken nog wel eens 
op bij ruilverkavelingen. In sommige streken spelen ze nog een 
(bescheiden) rol, reden voor Ketelaar hiervoor aandacht te vragen in 
het kader van de nieuw BW-overgangswetgeving. 18 ) Bovendien komen 
weiderechten zeer veel voor in contractuele verhoudingen, de zogenaam-
de inscharings-overeenkomsten. Deze contracten worden niet alleen maar 
ges 1 oten om de bepa 1 i ngen van de Pachtwet te ontduiken. 19 ) Het zijn 
ook vaak zeer vanzelfsprekende afspraken. Want - nogmaals - wat doet 
een boer in de winter op zijn land? Als het niet voor winters zaaigoed 
is bestemd, is het vee van de buren welkom. 
Daarom gaat met artikel 680 BW nog niet de vanzelfsprekendheid 
van de weiderechten teloor. Netzomin als ooit de exclusiviteit van de 
eigendom geheel vanzelf zal spreken. In 1938 schreef Meijers de 
beroemde zin: 20 ) 
" ... dat sinds het arrest van 31 januari 1919 de beantwoording 
der vraag of een belemmering van den eigenaar in zijn genot 
onrechtmatig is, niet meer hiervan afhangt of deze belemmering 
een schennis van diens recht genoemd mag worden, maar dat 
omgekeerd de al of niet onrechtmatigheid der belemmerende 
handelingen den omvang van eigendomsrecht bepaalt ... " 
Wellicht in navolging van Meijers overwoog de Hoge Raad in 1981 dat 
niet elk gebruik, dat een ander tegen de wil van de eigenaar van diens 
zaak maakt, als een inbreuk op diens eigendomsrecht kan worden 
beschouwd. 21 ) Kraken bijvooreeld zou niet onrechtmatig zijn, indien de 
eigenaar zijn onroerend goed op sociaal onverantwoorde wijze be-
heert.22) 
18) Ketelaar, t.a.p. blz. 171-173 en blz. 273 e.v.; PG Boek 5, 
Deventer 1981, blz. 15. 
19) Zie hierover Houwing /Rombach, Commentaar op de Pachtwet, vooral 
aant. 64, 65 en 594. 
20) Noot onder HR 31 december 1937, NJ 1938,517. 
21) HR 25 september 1981, Nj 1982,315 m.nt. Brunner. Verwezen zij 
naar J .H. Nieuwenhuis, Recht en Belang, in: Flores Debitorum, 
Zwolle 1984, vooral blz. 71-74. 
22) Rb. Middelburg 10 oktober 1981, 476. 
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Zouden de veehouders van Maasbomme 1 onrechtmatig handelen door 
het vee, de afsluiting ten spijt, de stoppelen op te sturen? Stel nu 
dat de grondeigenaar in de winter de grond niet bewerkt en de 
afsluiting niet uit het oogpunt van privacy of veiligheid is geschied. 
Is het maatschappelijk verantwoord in een dichtbevolkt land als het 
onze de kostbare grond te verwaarlozen? Nee, dit zou ondoelmatig 
zijn. 23 ) Hier kan het burgerlijk recht ingrijpen. 
23) Boterberg en melkmeer daargelaten. 
